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Обращение к читателям
Dear colleagues and friends!
Autumn — a hard time — is awaiting us. Which means that the Multitasked Paediatrician is back on stage again — a Jack of all trades… 
This is what I’ve been thinking while reading through the latest Paediatric Pharmacology issue before it goes to the printer. But its true: our 
job is to think about many things at once, think constantly and know for sure!
Just as it goes in the old Alla Pugacheva song (with a minor correction): «To calculate the star’s trajectory, to cultivate gardens, to stop 
a typhoon — all is possible for the… Paediatrician!»
And, speaking seriously, perhaps now is the time to actually change the whole system of out-patient child healthcare! We need more 
time for prevention, but this time has to come from somewhere. From where? The answer is obvious — home visits (at least in big cities) 
have become outdated long ago and really offer our children nothing — except for unjustified polypragmasy. However, this is a very delicate 
and unpopular topic among ordinary people and we plan to cover it seriously in the next issue of our magazine.
And for now — enjoy the fresh «Paediatric pharmacology» publications that you are holding in your hands!
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Дорогие коллеги, уважаемые друзья!
Впереди нас ждет тяжелая пора — осень, а значит, будет опять педиатр 
многостаночник (и швец, и жнец, и на дуде игрец)… Так думала я, перечиты-
вая перед сдачей в типографию новый номер нашего журнала. Но ведь это 
действительно так: мы должны помнить о многом, думать постоянно и знать 
наверняка!
Вот и получается, как в известной песне Аллы Пугачёвой с небольшой кор-
рекцией: «Вычислить путь звезды, и развести сады, и укротить тайфун — все 
может … Педиатр!» 
Ну, а если серьезно, то очень может быть, что именно сейчас настало вре-
мя поменять всю систему оказания медицинской помощи детям на амбулатор-
ном этапе! Ведь нам надо больше заниматься профилактикой, а значит, нужно 
брать откуда-то на это время. Откуда? Ответ очевиден — походы по домам, как 
минимум в больших городах, во многом давно себя изжили и кроме неоправ-
данной полипрагмазии, по сути, больше ничего детскому населению не дают… 
Но это слишком болезненная и малопопулярная среди обывателей тема, и мы 
планируем очень серьезно обсудить ее в следующем номере. А пока наслаж-
дайтесь новыми публикациями свежего выпуска «Педиатрической фармако-
логии», который вы держите в руках!
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